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ポスト脱施設・制度化社会の行方
――システムの「人間化」をめぐって――











































































強化を図りながら，法制度的にみれば精神病者監護法 (1990 年)，精神病院法 (1919 年) を経
て，戦後，両法の廃止による新たな精神衛生法 (1950 年) の制定から，退院への，さらに社




























資料 OECD Health Data 2002
OECD Health Data 2007
図 (2) 主要国における精神科病床数の推移 (1960∼2004)
J・F・ケネディによる「精神病及び精神遅滞に関する大統領特別教書」を契機に取り組まれ
たものであり，入院者比率の削減をともなう経緯については 1978年，「精神医療と地域に関す
る委員会」のもと GAP (The Group for the Advancement of Psychiatry) 報告書に詳しい(6)。









































































(その内，89.9%が民間病床数) 人口比率，1000 人対 2.9 まで急速に増大することになる。
もちろんこの間，わが国においても何度か脱施設・制度化への転機を迎える可能性もあった。
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しかしそうした中でも，わが国の精神保健福祉システムは 1999 年，世界心理社会的リハビ
































周知のようにイタリアは 1960 年代政治の季節を背景に F・バザーリアという強い改革リー

































































































































図 (3) 住宅サービスの 2つの視点
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間化の課題と共通したものだということが出来る。



















































( 2 ) 例えば，イギリスにおいては，精神病状態の性質の理解の著しい進展を前提に NICE 統合失調症
指針 (NICE，CG82 updated 2009) が制定されさまざまな，特に地域での治療的進展をみせてい
る。また，WHOや IEPA (国際早期精神病学会) などの多くの国際的機関の支持を得るて進めら
れる早期精神病宣言 (Early Psychosis Deciaration : EPD) (International Consensus Statement :






( 3 ) 精神保健福祉おいてグローカリゼイションの意味するもの．拙稿．月刊福祉．2003
( 4 ) ○戦後精神保健福祉行政と精神病者の生活．拙稿．法律文化社．1999
○まちづくりの中の精神保健福祉．拙稿．髙管出版．2002
( 5 ) 心病める人たち．石川信義．岩波新書．1990




( 7 ) 自立生活：社会運動にはじまり分析規範となるまで．ガベン・デジョング．障害者の自立生活
障害者自立生活セミナー実行員会偏・発行 1983
( 8 ) 精神医療と法．中山宏太郎．弘文堂．1960
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的活動が選定されるのもわが国の精神保健医療・福祉システムの特徴をよく表している。
ちなみに 5つの事業とは ①帯広・十勝圏域における生活支援事業 ②群馬県佐波郡境町の精
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